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Peminatan peserta didik di SMA adalah suatu tahapan untuk menunjang cita-cita dan 
harapan peserta didik. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah simple additive 
weighting (SAW). Konsep dasar metode SAW yaitu mencari penjumlahan terbobot dari 
rating kinerja setiap alternatif. Proses penentuan minat peserta didik oleh guru bagian 
kurikulum membutuhkan waktu yang lama, karena terbatasnya guru dan banyaknya jumlah 
peserta didik yang diterima sekolah, sehingga diperlukan sebuah aplikasi pendukung. 
Aplikasi membantu guru dalam menentukan minat peserta didik berdasarkan nilai tes 
peminatan, nilai UN, nilai rapor, dan minat. Aplikasi APMPSA memiliki tingkat kecocokan 
dengan data peserta didik di SMA AL-Islam Surakarta sebesar 87.2%, dengan perbandingan 
rangking nilai preferensi. Sehingga, aplikasi APMPSA dapat menjadi salah satu alternatif 
aplikasi dalam proses penentuan minat peserta didik. 




High school specialisation students was a stage to support the ideals and expectations of 
students. One method that can be used was simple additive weighting (SAW). The basic 
concept SAW method was to look for a weighted sum of performance rating for each 
alternative. The determining process of student interest by curriculum teachers took a long 
time, due the limited number of teachers and a large number of students who received school 
thus, needed a supporting application. Applications that assist teachers in determining the 
interest of of students based on specialization test scores, UN scores, report cards scores, and 
interest. APMPSA application had a percentage fit of the data with high school of students 
in AL-Islam Surakarta by 87.2% with, comparison of the preference rankings value. So, 
APMPSA application could be an alternative application for processing of determining 
students interest. 
Keywords: Specialisation, SAW, The process of determining interest  
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Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan, 
serta ruang lingkup tugas akhir mengenai aplikasi rekomendasi minat peserta didik di SMA 
menggunakan metode simple additive weighting. 
1.1. Latar Belakang 
Dalam konstruk dan isi kurikulum tahun 2013 mementingkan terselenggaranya 
proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup 
bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan peserta didik. Proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan 
pendekatan ilmiah (scientific approach) dengan penilaian hasil belajar berbasis proses 
dan produk. Pada jenjang SMA/MA peminatan akademik meliputi kelompok mata 
pelajaran Matematika dan Ilmu Alam, Ilmu-Ilmu Sosial, serta Ilmu Bahasa dan 
Budaya. (Kemdikbud, 2013) 
Peserta didik SMA adalah seseorang yang memiliki cita-cita dan membawa 
harapan yang tinggi dari orang tua untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan 
tinggi. Adapun peminatan peserta didik di SMA adalah suatu tahapan untuk 
menunjang cita-cita dan harapan peserta didik. Peserta didik memilih peminatan IPA 
karena dalam peminatan IPA mempelajari dasar dari bidang keilmuan sains yang 
menunjang cita-cita peserta didik. Adapun peminatan peserta didik memilih peminatan 
IPS karena dalam peminatan IPS mempelajari dasar dari bidang keilmuan sosial yang 
menunjang cita-cita peserta didik. Pentinganya peminatan peserta didik di jenjang 
pendidikan SMA/MA menjadi sorotan yang perlu ditindak lanjuti agar peserta didik 
dapat menyadari potensi yang dimiliki. 
Proses penentuan minat peserta didik oleh guru bagian kurikulum membutuhkan 
waktu yang lama karena terbatasnya guru dan banyaknya jumlah peserta didik yang 
diterima di sekolah tersebut. Kriteria dalam penentuan minat peserta didik di SMA 
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ditentukan pada kurikulum 2013 dan ketentuan dari pihak sekolah. Salah satu metode 
yang dapat digunakan untuk masalah ini dengan teknik penjumlahan terbobot atau 
simple additive weighting (SAW). 
Metode SAW sendiri telah banyak digunakan pada beberapa penelitian, adapun 
penelitian yang telah menggunakan metode simple additive weighting adalah “Simple 
Additive Weighting approach to Personnel Selection problem” (Afshari, et al., 2010), 
“Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Pengangkatan Calon Kepala Sekolah 
Negeri Bandar Lampung dengan Metode SAW” (Ritonga & Lestari, 2012), 
“Perancangan Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan untuk Penerimaan 
Beasiswa dengan Metode SAW (Simple Additive Weighting)” (Eniyati, 2011). 
Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa metode SAW dapat memecahkan 
masalah pada pendukung keputusan, sehingga penulis menggunakan metode SAW 
dalam penelitian yang dilakukan. 
Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating 
kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses 
normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat dipertimbangkan dengan 
semua rating alternatif yang ada. (Kusumadewi, et al., 2006) 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyusun tugas akhir yang berjudul 
“Aplikasi Rekomendasi Minat Peserta Didik di SMA Menggunakan Metode Simple 
Additive Weighting (Studi Kasus : SMA Al-Islam 1 Surakarta)”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan 
yang dihadapi yakni bagaimana membuat aplikasi rekomendasi minat untuk peserta 
didik di SMA dengan metode Simple Additive Weighting. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah menghasilkan sebuah aplikasi untuk 




Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian tugas akhir ini dapat 
memberikan kemudahan bagi guru SMA untuk penentuan minat peserta didik. 
1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. 
1. Pengembangan aplikasi menggunakan bahasa Visual Basic dan Sistem 
pengelolaan basis data menggunakan Microsoft SQL server compact edition I. 
2. Aplikasi ini berperan dalam merekomendasikan peminatan peserta didik dengan 
menggunakan metode SAW. 
3. Aplikasi menggunakan metode SAW mengelola data peserta didik yang telah 
diterima SMA pada tahun ajaran baru 2015/2016 berdasarkan rata- rata nilai 
rapor IPA dan IPS SMP, nilai UN IPA dan IPS SMP, nilai IPA dan IPS ujian 
penjurusan, dan minat. 
4. Output dari aplikasi berupa nilai rekomendasi peminatan peserta didik di SMA. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan pada tugas akhir ini terbagi ke dalam 
beberapa pokok bahasan, meliputi: 
BAB I PEDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, 
tujuan dan ruang lingkup, serta sistematika penyusunan penelitian. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan singkat mengenai konsep-konsep yang 
mendukung pembuatan aplikasi rekomendasi minat peserta didik di SMA, 
Peminatan peserta didik, metode simple additive weighting, model proses 




BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini membahas proses analisis dan perancangan yang berisi analisis 
deskripsi umum, tahapan-tahapan pembangunan aplikasi, kebutuhan 
pengembangan, pemodelan fungsional, perancangan dan fungsi serta 
perancangan antarmuka. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini menjelaskan tentang implementasi dan evaluasi dari perancangan 
aplikasi rekomendasi minat peserta didik di SMAdan pengujian. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan tugas akhir yang 
dibuat dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.  
